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摘 要 
I 
摘  要 
管理信息系统(Management Information System，MIS)是一种集成化的人机系
统。它进行管理信息的收集、传递、存储、加工和维护，为一个组织机构的作业、
管理和决策职能提供信息支持。它是一门新兴的科学，其主要任务是最大限度的
利用现代计算机及网络通讯技术加强企业的信息管理，通过对企业拥有的人力、
物力、财力、设备、技术等资源的调查了解，建立正确的数据，加工处理并编制
成各种信息资料及时提供给管理人员，以便进行正确的决策，不断提高企业的管
理水平和经济效益。 
当全球进入知识经济的时代，项目管理的应用与发展也进入了一个全新的时
代，项目管理的理念和方法也有新的发展。项目管理的内涵和外延在企业的实践
中得到了更大的充实和扩展，应用范畴也获得了前所未有的扩大。越来越多的企
业面临着对“多项目”(Multi-project)进行有效管理的压力。 
本文基于此构建一种适用于中小型企业对各项经营活动进行管理的信息系
统，它以项目管理为主线条，为参与项目活动的所有人员提供一个信息共享的平
台，目的是全面记录和控制各项经营活动，提高管理工作效率。其中主要工作有：
设计合理的软件架构和部署时的网络拓扑结构、按系统需求设计数据库、设计一
个通用的数据访问层，按系统需求设计业务逻辑层，对软件运行时的安全性设计。
利用 UML 统一建模语言对系统进行了体系结构设计、物理结构设计、功能模块
设计和数据库设计，最终按照设计思路编码实现了系统的主要功能。 
通过本文的研究工作，能够有效地实现企业内部项目管理工作的信息化、自
动化、网络化，提高工作效率，合理的将管理理念、管理方法与信息技术的有机
融合，使人事信息统计工作产生质的飞跃。 
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Abstract 
Management information system (MIS) is an integrated man-machine system it 
provides information support for the collection， transfer， storage， processing and 
maintenance of management information， and provides information support for the 
operation， management and decision-making functions of an organization. It is a 
new science and its main task is to maximize the use of modern computer and 
network communication technology to strengthen enterprise information 
management， through to the enterprise’s the human， material， financial， 
equipment， technology and other resources to investigate， establish the correct 
data， and to make all kinds of information and data to provide management 
personnel， in order to carry out the correct decision-making， and constantly 
improve the management level and economic benefits. 
With the world entering the era of knowledge economy， the application and 
development of project management has entered a new era. The connotation and 
extension of the project management have been greatly enriched and expanded in the 
practice of the enterprise， and the application of the project management has gained 
unprecedented expansion. More and more enterprises are facing the pressure of 
effective management of multi project (Multi-project). 
Based on this， this thesis constructs a kind of information system which is 
suitable for small and medium sized enterprises to manage all kinds of business 
activities. It provides a platform for information sharing to all personnel involved in 
project management. The main work includes: the design of the software architecture 
and the network topology， the design of the database， the design of a general data 
access layer， according to the system needs to design business logic layer， the 
security of software running. Using UML unified modeling language， the system 
structure design， physical structure design， function module design and database 
design， and ultimately in accordance with the design idea of encoding to achieve the 
main functions of the system. 
Through the research of this thesis， we can effectively realize the information， 
automation， and network， improve the work efficiency， and the organic integration 
of management concepts， management methods and information technology. 
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第一章 绪论 
1.1 研究背景 
如今 IT 企业和组织的工作与任务日趋项目化、信息化，项目管理成为组织
普遍采用的工作管理方式。面向项目的组织通常要同时实施一定数量不同的项
目，需要同一时期完成的项目越多，项目管理愈加复杂。在多个项目并行的情况
下，这些项目之间存在争夺关系，主要有资金、时间、人力资源等方面。而手工
的多项目管理方法效率低下、不便于沟通、资源配置不力，从而造成了时间、人
力以及金钱的极度浪费。因此，有必要将先进的项目管理系统应用到企业中，可
以提高企业的管理效率与水平。 
企业信息化程度的高低，既是决定企业能持久发展关键性因素，也成为国家
生产力水平和经济高速增长的必要条件。本课题的研究目的就是通过先进的 IT
技术与企业管理信息数据库的融合，开发出专门针对于 IT 中小企业的项目管理
系统软件，解决目前信息化程度低下、工作效率不高等种种问题，并为 J2EE 下
其它管理信息系统的开发与应用提供一个参考模型，从而提高系统的开发效率。 
基于上述背景，基于 SSH 的 Web 企业内部项目管理信息系统的设计与实现
的研究是有其现实意义的，对进一步提升中小企业管理水平、提高市场竞争力和
信息化建设有着不可估量的实践价值。本文所开发的中小企业项目信息系统，可
为类似中小企业的管理信息化提供一个可以借鉴的模式。 
1.2 国内外的研究现状 
国外对于项目管理的相关研究，已经有不少进展，主要有以下两点： 
1．项目的下属工作规划方面：国外对产品开发、项目管理研究的集成化产
品开发等综合概念认识已很明确，集成化管理工具软件已有报道。如 PTC 公司
的产品数据管理软件 Windchill 中的过程管理功能，能将设计研发至实际生产全
部流程集成到一起，即所谓的信息一体化。让所有的用户并行地进行同一产品的
设计开发工作，也即是基于并行过程的项目管理过程实现[5][6]。 
2．系统软件的架构方面：很多公司已经应用比较成熟的面向对象技术系统
分析和设计技术、基于 Web 平台的三层结构、以及分布式组件技术来建造项目
管理软件系统，适应网络时代对企业级应用的要求[5][6]。 
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企业信息化程度的高低，既是决定企业能持久发展关键性因素，也成为国家
生产力水平和经济高速增长的必要条件。本课题的研究目的就是通过先进的 IT
技术与企业管理信息数据库的融合，开发出专门针对于中小企业的项目管理系统
软件，解决目前信息化程度低下、工作效率不高等种种问题，并为 J2EE 下其它
管理信息系统的开发与应用提供一个参考模型，从而提高系统的开发效率。现有
的国内外项目管理系统有的采用 C/S 两层结构，与目前流行的相比有许多不足，
比如异地项目管理的实现比较复杂。有的采用系统平台不够先进，有的采用的开
发工具比较落后，有的针对性不强。总之，现有的系统己经越来越不适应实际应
用工作的需求。如今企业和组织的工作与任务日趋项目化、信息化，项目管理成
为组织普遍采用的工作管理方式。面向项目的组织通常要同时实施一定数量不同
的项目，需要同一时期完成的项目越多，项目管理愈加复杂。在多个项目并行的
情况下，这些项目之间存在争夺关系，主要有资金、时间、人力资源等方面。而
手工的多项目管理方法效率低下、不便于沟通、资源配置不力，从而造成了时间、
人力以及金钱的极度浪费。因此，有必要将先进的项目管理系统应用到企业中，
可以提高企业的管理效率与水平。 
针对以上存在的问题，对于如何更深入地将项目管理技术应用于企业这一问
题的研究显得尤为迫切。 
1.3 本文主要工作 
构建一种适用于中小型企业对各项经营活动进行管理的信息系统，它以项目
管理为主线条，为参与项目活动的所有人员提供一个信息共享的平台，目的是全
面记录和控制各项经营活动，提高管理工作效率。其中主要工作有：设计合理的
软件架构和部署时的网络拓扑结构、按系统需求设计数据库、设计一个通用的数
据访问层，按系统需求设计业务逻辑层，对软件运行时的安全性设计。 
确定出本课题需完成以下工作： 
1．基础理论研究 
大量阅读相关文献资料，明确项目管理系统的国内外发展现状，分析企业内
部项目管理信息系统目前存在的不足与问题，研究并设计开发项目管理系统的一
般方法，了解 J2EE 平台和 SSH 技术，熟悉系统开发所要采用的关系数据库技
术。这些相关理论的研究工作是后面系统分析、设计和实现的基础。 
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2．系统分析 
本系统主要用于实现中小企业项目管理信息化，严格按照中小企业标准管理
模式来设计，采用调查研究，查看资料，收集总结原始项目经验等方法。 
3．系统设计 
通过目前软件工程、数据库等领域的先进技术，结合 UML 语言进行软件
建模，设计出系统总体框架，划分出各种子模块，并确定出各个模块的功能和相
互依赖关系；根据各模块的功能将要用到的数据库表的逻辑结构详细设计成模
板。 数据库设计：主要有数据库概念设计以及数据库表设计等，具体有确定该
系统的数据库分布，建立数据库表，确定表与表之间的依赖关系，根据需实现的
功能和业务逻辑设计公共存储过程，提高系统开发效率。 
4．系统实现 
采用 B/S 模式的体系架构来进行系统开发设计，使得所有操作人员不受物理
位置、操作环境的限制。 数据库物理设计与实施:按照浏览器/服务器（B/S）
模式设计出数据库的物理结构与分布，在数据库 MySQL 上建立数据库。程序编
码：采用面向对象的方法，利用 J2EE 的强大类库（SSH）和语言优势，编程实
现业务逻辑和操作流程，开发出满足需求的功能模块，并在应用测试中不断完善。
在编码过程中同时给出相应的技术支持文档。 
1.4 论文组织结构 
本论文包括七章，每章主要工作简单介绍如下： 
第一章，绪论。简述了企业项目管理信息系统的研究背景和实际意义、国内
各行业研究的成果以及简单介绍本文的主要内容和组织架构。 
第二章，系统关键技术简介。说明了开发企业项目管理系统所用到的关键技
术，主要包括 SSH（Struts2.0、Spring3.2、Hibernate3.6）、MySQL 数据库、ExtJs
库等。 
第三章，系统需求分析。根据企业项目管理系统的实际情况，对系统的业务
用例、功能需求和非功能需求做了详细说明。 
第四章，系统设计。主要说明系统总体架构的基本工作，包括总体架构、软
件架构和物理架构等，阐述企业项目管理系统中关键的一些功能模块的设计，最
后对数据库进行了详细分析与设计。 
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第五章，系统设计与实现。主要针对第四章基础之上，进一步完成系统的详
细设计与实现，主要包括系统公共函数的实现和重点功能模块的设计与最终实
现。 
第六章，测试结果与分析。主要对系统进行单元测试、集成测试、系统性能
和安全性测试，通过用户测试实例说明系统的开发和设计达到用户的要求。 
第七章，总结与展望。主要总结本文完成的主要工作，对系统将来的工作做
了进一步的展望。
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第二章 系统关键技术 
本文设计并实现的人事管理系统基于 J2EE 体系之下，采用 SSH、ExtJs 以
及 MySQL 等核心技术实现，以下分别作出相关说明。 
2.1 J2EE 概述 
 J2EE 是一套全新的应用开发的技术架构，包括多个组件，主要通过对应用
系统的开发与部署的简单化和规范化，提升其可移植性、可靠性与再用价值。
J2EE 的特有机制具有高度的灵活性和可维护性，如开发的高效性、对异构环境
的支持、可伸缩性、使用的稳定性。目前使用较多的 J2EE 的两层化模型中的不
同层面被企业层级应用模型切分成许多层。 
目前，主流的 Java 2 应用平台分别是 J2ME、J2SE、J2EE。其中 J2EE 重要
的一部分是提供了提供中间层集成框架的体系结构，从而达到低费用、对以后增
加功能的可扩展性的实际应用的要求。由于 J2EE 提供了可以开发平台的统一性
的特征，其开发的费用和复杂程度有了大大的降低。与此同时，由于 J2EE 又提
供了对现有应用程序集成的支持，对已经开发的程序部署起来就会非常容易，大
大改善了性能。 
2.2 SSH 概述 
首先，SSH（Struts2+Spring3.2+Hibernate3.6）并不是单独框架，而是多个框
架的组合在一起继承而来的简称，是目前市场上用的非常多的基于 J2EE 的 Web
应用程序开源集成框架之一。 Struts2.0、Spring3.2、Hibernate3.6 框架实现的 Web
系统从功能职责上大致可以分为三层：表示层、业务逻辑层、数据持久层。基本
流程图，如图 2.1 SSH 业务流程原理所示。 
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